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Th e 
Rollins College 
A lumni Association 
Honor Roll 1973-74 
The Rollins College 
A lumni Association 
Annual Report 
To regale you with a recounting of 
the achievements of the Alumni 
Association for 1973-74 would be 
conveniently appropriate, but I be- 
lieve that this report and our other 
publications keep you well informed 
as to our programs. There are some 
other things I want to bring to your 
attention. 
The charter of the Rollins College 
Alumni Association, Inc. provides 
that our primary purposes and objec- 
tives are to promote effective interest 
in, and loyalty to Rollins College and, 
in all possible ways, to help finan- 
cially support Rollins and assist it in 
the realization of its objectives. The 
participation of Alumni in the life of 
the college may not seem appropri- 
ate to some Alumni, but this role is 
suggested to me by the language of 
the charter which calls upon us to 
"advise, give counsel and propose 
measures for the advancement of 
education at Rollins College." 
No entity has a more legitimate 
interest in Rollins College; none is 
more vitally concerned, and none 
has a broader based constituency 
from which to draw opinion. 
Shouldn't we be actively and effec- 
tively involved in the life of our Alma 
Mater? I think so! 
If Alumni have not sufficiently 
participated in this process, it is 
because the Alumni Association has 
focused its attention primarily on 
providing service to its constituency. 
It has not encouraged active concern 
with determination of the "general 
welfare" of Rollins other than via 
fund raising. 
Our involvement in the decision- 
making machinery of Rollins is not 
what I am suggesting, and should not 
be considered a prime objective. 
Rather, I favor a more active par- 
ticipation in the activities and life of 
the Alumni Association by all we 
attempt to serve (Alumni, students, 
faculty and administration.) I believe 
this can be accomplished, first. . .by 
inviting faculty and students to serve 
as participating members of associa- 
tion committees, second. . .by en- 
couraging the Rollins community to 
attend locally sponsored Alumni 
activities, namely "The Rollins Club" 
and third. . .involve faculty in telling 
the 'Story of Rollins' to national/area 
clubs. I am sure the list of positive 
suggestions could go on and on. 
My challenge to each Alumnus is 
to dedicate this year to their Alma 
Mater. . .become a "Real Rollins 
Booster" in 1974-75. 
Don W. Tauscher '55 
President 
Rollins College Alumni Association, Inc 
HONOR ROLL BY CLASSES 
1973/74 ANNUAL FUND 
1900-1934 
Elfrieda Kolbe Adler 
Clara B. Adolfs 
Mathilde Mizener Andrews 
Candace Secor Armstrong 
James M. Arroyo 
Curtiss T. Atkisson 
Herbert O. Barber 
Allan E. Bartlett 
James E. Bartlett 
Sara Yancey Belknap 
Florence Smith Bell 
Jane Folsom Berry 
Florence M. Betts 
Jeanne Bellamy Bills 
Eleanor Blish 
Phil D. Boardman 
Louise Coogler Boatwright 
Bertha Phiel Bobbitt 
Beryl Bowman 
Nancy K. Brown 
C. Conrad Bucher 
Kathleen Hill Bucher 
Robert A. Burhans 
Maude Stevens Callahan 
Alice M. Campbell 
Annie R. Campbell 
Gertrude Ward Campbell 
Georgia Gary Cannon 
Willie Pearl Wilson Carnes 
Edwina Peterson Carruth 
Eva Thompson Carson 
Thelma G. Cawood 
Louise Holland Champneys 
Wallact T. Champneys 
Frederick Chase 
Donald A. Cheney 
Fanny Robinson Cheney 
Wallace A. Child 
Robert G. Cleveland 
Charmaine Berquist Clulow 
Harrison S. Cobb 
Carol Walter Cochenour 
W. Harold Cochenour 
Jeannette Dickson Colado 
Eugene D. Coleman 
Deborah Williams Connolly 
Lottie Turner Cook 
Claude C. Couch 
Edward J. Cruger 
John T. P. Cudmore 
Miriam Boyd Cummins 
W. Kenneth Curry 
Gottfried E. Dinzl 
Marguerite V. Doggett 
Thelma Van Buskirk Douglass 
Robert C. Dunbar 
C. Judson Edwards 
Jack H. Evans 
Josephine Van Zandt Evans 
Ralph N. Ewing 
Howard B. Fawcett, Jr. 
Frances Burleigh Fernald 
Gloria Peshmalyan Fleming 
Norman C. Fletcher 
Eloise Arms Forster 
Harry A. Fosdick 
Guy H. Frazer 
Helen Foley Fuller 
Russell L Fuller 
Jean Jackson Gano 
Grace jaquith Geier 
Geraldine Barbour Cell 
Bertha Gram 
Mary Hansen Green 
Dorothy Allen Greene 
Raymond W. Greene 
Wilhelmina Freeman Greene 
Mary Rogers Greiner 
Ruth Ward Gurtler 
Leslie L. Hanawalt 
Thelma Spurling Hayes 
Evelyn G. Haynes 
Mary Hall Hendrickson 
J. Harold Hill 
Philip W. Horton 
Vivian Barbour Howison 
Marion Wood Huey 
Myrabeth Reece Hughes 
Laura Randall Huttig 
Chester A. Ihrig 
Gladys Morton Ihrig 
Linda Foster Johnson 
Thomas P. Johnson 
Edna Wallace Johnston 
Rupert B. Jones 
Clementine Hall Kastendieck 
Mamie Blue Kelley 
Claire Walker Kent 
John R. Klosterman 
Donald I. Knowles 
Leila Hale Larkin 
Ralph C. Lasbury 
Thomas W. Lawton, Jr. 
Katharine Lewis Lehman 
Rodman J. Lehman 
Emily Bookwalter Levy 
Margaret Cummings Lewis 
Edwin B. Libbey 
mez Guiteras Llorens 
Margaret White Lotroos 
Mary Butler Longest 
Finlev A. B. MacKeil 
Flora L. Magoun* 
Portia S. Mansfield 
Elizabeth B. Marshall 
Dorothy Hallett Maury 
John A. McClellan 
Hugh F. McKean 
Edwin A. McQuarters # 
Elinor Estes Miller 
Thomas W. Miller, Jr. 
Laura Windsor Mills 
Dorothy Solger Mittendorf 
Helen Hanna Moore 
Louise Hall Moore 
Dorothy David Morgan 
Elizabeth Currier Morris 
Thomas J. Morris 
Sara E. Muriel 
Albert W. Newton 
James O. Newton 
Florence McKay Nichol 
James I. Noxon 
Marjorie Rushmore O'Hara 
Dorothy Brown Qs^^^^m 
Harry D. Orr, Jr. 
James B. Parramore 
Charlotte Wettstein Patton 
Dorothy Nichols Peeples 
Fleetwood D. Peeples 
Alice Waterhouse Peterson 
Donald L. Pound 
Harold J. Powers 
Dorothy I. Pratt 
Florence Walker Provenzan 
Alice Jacocks Puleston 
Dorothea Forbes Reece 
Philip C. Reece 
Eleanor Wilcox Roberts 
Robert A. Robertson 
Stella Smith Rose 
Gertrude Hall Royal 
George H. Salley 
Mary Bradshaw Schultz 
Elizabeth Rathbone Scuddei jane' Thayer MacGaffin 
Ernest K. Zoller 
Total amount this group 
$48,231.50 
Number donors this group 207 
Number alumni this group 1,025 
% Participation 20 
*Former Faculty 
CLASS OF 1935 
Sara Limerick Callisen 
Vincent Canzoneri 
George D. Cornell 
Virginia Roush D'Albert-Lake 
Olcott H. Deming 
Stuart G. Eaton 
Margaret Hopkins Freeman 
Blanche Fishback Galey 
Sara Harbottle Howden 
Benjamin F. Kuhns, Jr. 
Sylvia-Shares McLean 
Eleanor Reese Morse 
Wanita Dean Mutispaugh 
Elfreda Winant Ramsey 
Everett L. Roberts 
George H. Rogers 
Leonard Roth 
Letta Stanley Schultz 
Sara Luce Smith 
Molly Vincent White 
Total amount this class $2,954.50 
Number donors this class 20 
Number alumni this class       109 
% Participation 18 
CLASS OF 1936 
Horace P. Abbott 
Lennox L. Allen 
Volney C. Bragg 
Martha Newby Brewer 
John O. Bullock 
Edwin R. Buttner 
Reginald T. Clough 
Virginia Jaekel Clough 
Betty Trevor Fernbach 
William M. Fletcher 
Elizabet Richards Harter 
Bernhard D. Hauser 
Robert W. Johnson 
Leah Bartlett Lasbury 
Mary Elizabeth White Lemly 
Louise Brett Seabury 
Ruth Amy Sebring 
Jean Wagner Shannon 
Jean Fullington Shepherd 
Mary Whitehead Sherman 
Estelle Adams Shivler 
Katharine Barnes Sloan 
Agnes Clark Smith 
Dorothy Shepherd Smith 
Charles A. Spross 
Arthur H. Stafford 
Helen Steinmetz 
Virginia M. Stelle 
Ann Lupton Stevens 
Robert W. Stephens 
Bruna Bergonzi Stevens 
Alvord L. Stone 
Anne C. Stone 
Florence M. Stone 
Georgianna Hill Stone 
Ruth Waldron Stone 
Robert E. Stufflebeam 
T. Dewitt Taylor 
David Teachout 
Myra A. Thomas 
Frederick F. Tone 
Mary Childs Tone 
Harry H. Tracy 
Lois Bartlett Tracy 
Ray A. Trovillion 
Theodore B. Turner, Jr. 
Ernest A. Upmeyer, Jr. 
Albert C. Valdes 
Theodore O. Walton 
Carroll L. Ward, Sr. 
Carl F. Warner 
Stanley E. Warner 
Helen Waterhouse 
Stanley J. West 
Maurice A. Wheldon 
Richard Wilkinson 
Frieda Siewert Williams 
Damaris O. Wilson 
Rebecca Coleman Wilson 
Louise Bucher Wimbish 
Pauline Dudley Winans 
William E. Winderweedle 
Ann Van Nest Wood 
Beatrice Jones Woodward 
Ruth Scudder Wooster 
Thomas A. Yancy 
Virginia Fisher Zimmerman 
John D. Moore 
Victoria G. Peirce 
Virginia Richardson Rodriguez 
Bessie Graham Sapp 
Eleanora Roush Smith 
Daniel Winant, Jr. 
Total Amount this class$3,115.O0 
Number donors this class 22 
Number alumni this class 99 
% Participation 22 
CLASS OF 1937 
Barbara Trueblood Abbott 
Charles W. Allen, Jr. 
Richard J. Alter 
Arthur H. Brownell 
Steven M. Castle 
Louise Mcpherson Deming 
John A. Fluno 
Miriam L. Gaertner 
Henry H. Garrigues, Jr. 
Ralph H. Cibbs 
Marcelle Hammond Ham 
Sally Hammond Honan 
Norman J. MacGaffin, Jr. 
Nelson Marshall 
Grace Terry Marshall 
John C. McKay 
Phyllis. Dorr Newell 
Perry Oldham O'Toole 
Bryant H. Prentice, Jr. 
Frances Hyer Reynolds 
Marjorie E. Schulten 
Jane Smith Tuverson 
Violet Halfpenny Wallace 
Total amount this class $1,565.00 
Number donors this class 23 
Number alumni this class 81 
% Participation 28 
CLASS OF 1938 
Richard O. Baldwin 
Carolyn Barrett Brosious 
Barbara Hill Charters 
Catherine Bailey Coleman 
Davitt A. Felder 
Richard K. Ingraham 
Mary Boyd Ingraham 
Ruth Price Lee 
Anne Smith Lontz 
Nan Poeller Norton 
John O. Rich 
Ruth Blunden Scrimsher 
J. Sands Showalter 
Betty Myers Shumate 
Robert H. Van Beynum 
R. Siley Vario 
Robert L. Vogel 
George M. Waddell 
Lewis C. Wallace 
Opal Peters Wilkerson 
Jane Harding Wilson 
Total amount this class $1,390.00 
Number donors this class 21 
Number Alumni this class       103 
% Participation 20 
CLASS OF 1939 
Leigh Davis Barr 
Oliver E. Daugherty 
Orville G. Fennell 
Arlene Brennen Gildersleeve 
Elizabeth Skinner Guenzel 
Robert Lado 
Wilma Heath Lauterbach 
John H. Lee 
Fay Bigelow Lucas 
John H. Makemson 
Jarratt Smith Maughs 
Marion T. Mclnnis 
Mary Whiteley Parker 
Jeanne Crowley Prentice 
Marvin M. Scarbrough, Jr. 
Leon M. Stackler 
William Webb, Jr. 
Total amount this class $4,515.00 
Number donors this class 17 
Number Alumni this class        97 
% Participation 17 
CLASS OF 1940 
Nathan Bedell 
Robert M. Belden 
James D. Bowen, Jr. 
George F. Collins, Jr. 
Wendell A. Davis 
Anne Miller Dunlap 
Matthew G. Ely, Jr. 
Caroline Sandlin Fullerton 
John M. Hoy 
Margery Chindahl Kennedy 
Marcia Stoddard Mack 
Donald P. Ogilvie 
Sherry Gregg Ogilvie 
John Rae, Jr. 
Mary Marchman Stonerock 
Alfred W. Swan 
Gayner Davis Williams 
Oliver S. Wittmer 
Total amount this class $1,191.00 
Number donors this class 18 
Number alumni this class 94 
% Participation 19 
CLASS OF 1941 
Betty DeGiers Armstrong 
Arthur E. Bernd 
Norine Farr Bills 
Betty Mackemer Bradley 
John H. Buckwalter 
Melvin Clanton 
William G. Coe 
June Mutispaugh Daugherty 
Anne Anthony Davis 
John E. Giantonio 
Pollyanna Young Giantonio 
Frank L. Coetz, Jr. 
L. Jerome Hagood, Jr. 
Charlotte Stout Hooker 
Betty Stevens Hunt 
James J. McHugh 
Roberta Schlegel McHugh 
Frances C. Montgomery 
June Reinhold Myers 
Marjorie Wilson O'Connell 
Pat Van Schoiack Redlick 
Richard E. Rodda 
George K. Scudder, Jr. 
Carl J. Sedlmayr, Jr. 
Warren F. Siddall 
Carolyn Lewis Siddall 
Robert F. Stonerock, Sr. 
Rudolf Toch 
Verges Van Wickle 
Total amount this class $8,630.50 
Number donors this class 29 
Number alumni this class       121 
% Participation 24 
CLASS OF 1942 
Alice Henry Acree 
Jean Holden Cole 
Shirley Bassett Ely 
John Green 
Helen Darling Johnson 
Mary Trendle Johnston 
Frances Smith Junk 
Marion Russ Justice 
Philip R. Kelly 
John L. Liberman 
Johns C. Myers, Jr. 
Daphne Takach Powell 
Irma Achenbach Scudder 
Evelyn Leonard Swan 
Total amount this class    $783.50 
Number donors this class 
Number alumni this class 
% Participation 
CLASS OF 1943 
Pauline Betz Addie 
Alice Newcomer Baker 
Peggy Kirk Bell 
Douglas C. Bills 
Quentin E. Bittle 
Jane Sholley Clanton 
James M. Conklin, Jr. 
Doris Kohl Dalrymple 
Carl H. Fowler 
James M. Gunn 
Doris F. Hogan 
Philippa Herman Jones 
William G. Justice 
Alden C. Manchester 
Rita Costello Manchester 
Henry H. Minor, Jr. 
Warren I. Titus 
Flora Harris Twachtman 
Edwin R. Waite 
14 
92 
15 
Ann C. LeDuc 
Alyce E. Merwin 
Ted E. Mischuck 
Eleanor Seavey Mischuck 
Betty Rosenquest Pratt 
Mary Alice White Sample 
Orville R. Thomas 
Lenore Hirsch Tulis 
John E. Twachtman 
Belle Embry Tyler 
Total amount this class    $663.00 
Number donors this class 
Number alumni this class 
% Participation 
CLASS OF 1948 
Muriel Fox Aronson 
Joyce Jungolas Attee 
Norma Depperman Boyle 
Mary Peters Bucher 
Lallie Rogers Burke 
Terrell Weaver Cofield 
Jack H. Cooper 
Jenny Milligan Douglass 
Alice O'Neal Dye 
Lee Bradley Fanger 
Earl F. Flanagan 
Philip D. Greene 
Charles A. Gundelach 
Diane Raymond Harriman 
Percy J. Hubbard, 
18 
114 
16 
Total amount this class    $780.50  Mary Phillips Hyde 
Number donors this class 
Number alumni this class 
% Participation 
CLASS OF 1944 
John A. Bistline, Jr. 
Ina Mae Heath Bittle   # 
Julian Brewster 
Nancy Ragan Dominick 
Mary Hughes Harper 
John M. Harris 
Nancy Schoonmaker Heidt 
Louise Ryan Hopkins 
Barbara Brokaw Knauer 
Naomi Ferguson MacCaughelty 
Edith Fitzpatrick Matheson 
J. Richard Sewell 
Max A. Weissenburger, Jr. 
Total amount this class $1,405.00 
Number donors this crass 13 
Number alumni this class 90 
% Participation 15 
CLASS OF 1945 
Nathalie Fowler Alberts 
Helen Willey Blachly 
Jocelyn Bower Booth 
Faith M. Cornwall 
Mabel Mabry Dann 
Nancy Corbett Dillon 
Mary Campbell Greene 
George P. Gross 
Nancy Reid Gunn 
Robert N. Hagnauer 
Margaret Parsons Harris 
Paul H. Harris 
Sally Mendelson Ogilvie 
Larry K. Rachlin 
Total amount this class $1,497.50 
Number donors this class 14 
Number Alumni this class        95 
% Participation 15 
CLASS OF 1946 
Thomas E. Cole 
Joan Herman Eagle 
Edward A. Felder 
Jean Murray Hanson 
Gail DeForest Harris 
Gerald B. Knight 
Joan Harris McAuliffe 
Constance Love McBride 
Nicholas P. Morrissey, Jr. 
Cynthia Hogen Myers 
Jo.hn B. Powell 
Mary Campbell Reilly 
Betty McCauslin Soubricas 
Total amount this class    $305.00 
Number donors this class 13 
Number alumni this class       111 
% Participation 12 
CLASS OF 1947 
Edwin B. Acree 
L. Ray Biggerstaff 
Betty Hill Buckley 
Patricia McCehee Bush 
Ann A. Craver 
Ruth G. Harrington 
Martha Proud Karis 
Jean Melling Kopplin 
'' Marie Prince Jones 
Mary Lou Sommer Koch 
20   Cyrus S. Liberman I 
Edwin D. Little, Jr. 
Barbara Herring Mai is 
Jane Gorman Mayer 
Virginia Clark McCall 
Kathy Gage Minor 
Jille Fletcher Peleaz 
Nancy Tusler Redfearn 
William R. Shelton, Jr. 
Lois Adams Stipick 
Lois Cheesman Thombley 
Total amount this class $1,732.50 
Number donors this class 29 
Number alumni thjs class       162 
% Participation 18 
CLASS OF 1949 
Sue Adams Chinnock 
Anne Hammond Connell 
Antonio Consoli 
Joyce Poole Cox 
Arlene Holub Dames 
Agnes Hendrix Davis 
Zelda Sheketoff Gersten 
June Nelson Glatthar 
J. Frederick Hartley, Jr. 
Virginia Koos Hurley 
Paul F. Klinefelter, Jr. 
Rosann Shaffer Klinefelter 
William F. Koch, Jr. 
Warren F. Kuehl 
Olga Llano Kuehl 
David H. Larsen 
Marilyn Lahn Liberman 
Michael Malis 
lelene B. Morrow 
Beverly Burkhart Ogilvie 
R. Sabin Pollard 
Jean Allen Scherer 
Stanley A. Schultz 
Sara Howell Schultz 
Arlyne Wilson Showalter 
Milton Stanson 
Sylvia Verdin Tarabochia 
Patricia Tennant 
Jane Freeman Vogel 
Joan Waring Wilson 
Total amount this class $1,032.00 
Number donors this class 30 
Number alumni this class       170 
% Participation 18 
CLASS OF 1950 
L. Rex Anderson 
Martha Rowsey Anthis 
Yarda Carlson Atkins 
Dorothea Bufalino Blakemore 
Milton H. Blakemore 
Robert W. Boyle 
Gerard P. Cabrie 
Joel L. Dames 
Daniel H. Drake 
Robert F. Draughon 
Paul Dye, Jr. 
Kendrick E. Fenderson, Jr. 
Dolores B. Gentile 
Thomas E. Godfrey 
Henry R. Gooch 
Katherine Bowen Harra 
P. Arnold Howell, Sr. 
George W. Johnson, Jr. 
Nancy Neide Johnson 
Richard F. Knott 
Wilson W   Landley 
Herbert P. Lefevre 
Leo J. Lister 
Frank C. Mayer 
David J. McCreery 
lames E. McMenemy 
Carol Posten Miller 
Thomas E. Mullen 
Virginia Butler Natolis 
James W. Ogilvie, Jr. 
Jackie Bullock Page 
Marilyn Meckstroth Pearson 
Joseph Popeck 
Clara Mosack Pou 
Marcia Mulholland Shannon 
Peter B   Sholley 
Nancy Fry Sholley 
Everts S. Sibbernsen 
Marjorie Sommer Tucker 
Bill D. Williams 
Margaret Bell Zurbrick 
Total amount this class $3,190.00 
Number donors this class 41 
Number alumni this class       200 
°o Participation 20 
CLASS OF 1951 
William J. Bazley 
Joanne Endriss Behrer 
Liston D. Bochette, Jr. 
Norma Thaggard Bochette 
Don E.  Brinegar 
Elaine Rounds Budd 
Joan Champion 
Peter T. Fav 
William R. Cordon 
Alexander C. Gregory 
I    Max Crulke 
Virginia A. Harr 
James E.  Imand 
Martha King Johnson 
Richard L. Johnson 
Ann Greene Key 
Lois Johnston Larson 
Jack A. McCauslin 
Robert VV. Miller 
Edwin R. Motch III 
Francis j. Natolis 
Marjorie M. Norris 
Edmund R. Okoniewski 
Helen Fines Okoniewski 
Irma Schaefer Pollard 
Betty Rowland Probasco 
Charles K. Robinson, Jr. 
Ann Crowes Ross 
Elsie B. Shaw 
Peter J   Sheridar 
Joe Dan Trigg 
Maud Trismen Tucker 
Ann Turlev Warinner 
Howard C. Wieland 
Robert S. Witherell 
Total amount this class $3,293.00 
Number donors this cUss 35 
Number alumni  this  class   182 
°o Participation 19 
CLASS OF 1952 
Ardath Norcross Aucoin 
Francis H. Barker 
Paul R.  Binner 
William L. Carmel 
Barbara Ann Davis Collins 
Derek Dunn Rankin 
Alice M Egan 
Richard A. Elliott . 
jean Wiselogel Elliott 
Nancv  E. Flax, el I 
Eleanor Smith Friedman 
Harold V. Courley 
Patricia Roberts Crulke 
Robert C Heath'*"- '" 
AKs Oglesbv Honey 
James W. Key 
Marx Jane Mallory 
Diane Vigeant Matthews 
Eleanor Parker Moore 
Gloria Burns Motch 
Jean Mora Owen 
Ralph L. Pernice 
William R. Pierce 
Gerald H. Polakoff 
Richard B. Preu 
John R. Reardon 
Stanley  F. Stipick 
Jane Carmel Timmins 
Total amount this class    $980.50 
Number donors this class 28 
Number alumni this class       182 
°o Participation 15 
CLASS OF 1953 
Cordon F. Allen 
Darxl Stamm Barker . 
Jane Truitt Bell 
lv\  Camp Bitzer 
Alice Berastegui Cochran 
Linda Schultz Dax 
Marikn Gregg Eide 
I   C   Felix 
Millicent A. Ford 
Racine Sarasv  Foster 
Dorothea Manning Fox 
Lois Langellier Handley 
Jan McCaw Irwin 
Lucy Curtin Kroch 
John J. Large, Jr. 
Walter E. Lockwood 
Diane Evans Moore 
Bayard H. Morrison III 
Thomas C. Nelson 
Kay Horton Powell 
Barbara Menges Tilden 
Peter D. Trone 
Winder Andrews Witherell 
Total amount this class    $443.75 
Number donors this class 23 
Number alumni this class       165 
% Participation 14 
CLASS OF 1954 
Elizabeth Stephens Beerbower 
J. Roger Bentley 
Thomas M. Chilton 
Christopher Davis 
Sara Whitten Engelbert 
Louis V. Fusaro 
William D. Helprin 
Alfredo T. Millet 
Barbara Wollam Nelson 
Kenneth F   Peloquin 
Rebecca Strickland Pernice 
I. Lloyd Soyars 
Barbara A. Spencer 
Donald R. Vassar 
Total amount this class $1,495.50 
Number donors this class 14 
Number alumni  this  class   156 
°o Participation 9 
CLASS OF 1955 
James F. Bocook 
Jane Swicegood Brown 
Mvra Brown Cook 
Nancv Tinder Dade 
Mary Waglev Danforth 
Stavros A. Demopoulos 
Bert E. Emerson 
Donna Mae Knox Fitkin 
Ross A. Fleischmann 
Kay Dunlap Guild'J* 
Mary Martin Haves 
Raymond W   Ihndris 
David S. Jaffray, |r. 
Lois Schultz Lagrew 
Stewart M Ledbetter 
Frank A. Ledgerwood 
Daniel P. Matthews 
S   Truman Olin,  |r. 
Nancy Corse Reed 
Bruce A. Remsburg 
Jege Jackson Remsburg 
Carol Farquharson Ruff 
Diane Cadle Stuart 
Barbara Neal Ziems 
Total amount this class 
$14,472.50 
Number donors this class 24 
Number alumni this class       140 
°o Participation 15 
CLASS OF 1956 
Suzanne LeClere Barley 
Carter Lee Beard 
Marian Wolfe Bear 
David F. Berto 
Gerald A. Bilensky 
'Katherine Delany Booher 
James E. Browne 
Dennis N. Folken 
Betty Peterman Folken 
Norman C. Gross 
R  David King 
Adele Fort Kirpatrick 
Joan P. Mack 
Nancv Auger McCabe 
George W. Milam, Jr. 
Ceraldjne Knapp Nardi 
J   Dubac Preece 
Frank J.. Thompson 
Lamar vVrisley Williams 
Total amount this class    $952.50 
Number donors this class 19 
Number alumni this class       140 
% Participation 14 
CLASS OF 1957 
Melissa Hudgins Barnes 
Robert K. Bell, |r. 
Laura Henderson Boogher 
David A. Bowman 
Shirley Leech Briggs 
Robert G   Brown 
Robert S. Dollison, Jr. 
Jonathan Dunn Rankin 
Thomas D. Graves 
Marion Crislip Graves 
Richard H   Haldeman 
Joel C. Hutzler, |r. 
Barbara Movnahan Kappler 
Dorothy Stevenback Kistler 
Jovanne Herbert Lindsev 
Katherine Roth Olson 
Richard A. Potter 
D   lack Powell. Jr. 
Louise Vick Riley 
Katharine S. Schwarz 
Lorraine Kaelber Thompson 
Richard F   Trismen 
Webster U   Walker, Jr. 
Frances Swicegood Williams 
Richard R. Williams 
Total amo; nt this class $1,822.50 
Number donors this class 25 
Number alumni this class       160 
% Participation 16 
CLASS OF 1958 
Beverly Stein Anderson 
Bruce A   Beal 
Ann Rutherford Beard 
James P. Bexley 
Judtth Strite Campbell 
Virginia H. Carpenter 
Marian Rich Conley 
Michael Crecco 
James G. Davis, Jr. 
Harold J. Durant 
Hugh G. Foreman. Ir. 
Joanne Anthony Griffith 
Evan B. Griffith 
Bayard S. Guild 
Jill Stallings Gutreuter 
Janice Hamilton Haldeman 
Peter H   Hoadley 
Carol Stroll Larsen 
). Peter MacKechnie 
John C. Mette 
Thomas E. Morris 
Roberta Marling Morris 
Deborah Delaney Muench 
Michael J. Nasser 
LeRov H. Oetjen, Jr. 
Karen Serumgard Rizika 
Judith Adams Schmeling 
Donald L. Sullivan 
David J. Williams 
Total amount this class $1,341.00 
Number donors this class 29 
Number Alumni this class       164 
% Participation 18 
CLASS OF 1959 
Lorraine Abbott 
Peter B. Benedict 
H. Boyd Coffie, Jr. 
Thomas M. Dolan 
Karin Williams Edgell 
Judith Earle Cillow 
Garry Goldfarb 
Joseph S. Haraka 
Susan Allen Hayes 
Barbara Hass Hoadley 
Nelson W. Kimball III 
Marguerite Murray Kimball 
Ralph H   Learned 
Anita Stedronsky Linkous 
Helen Carrell Mann 
Susan Barcley Mansfield 
Lowell A. Mintz 
Wendy  Hirshon Morse 
Arlyn Olsen Potter 
Anne Wilkinson Rayl 
Robert F. Ross, Jr. 
Don A   Salyer 
Robert J. Schermer 
Daniel A. Smith III 
Robert ). Usseglio 
Total amount this class $1,556.50 
Number donors this class 25 
Number alumni this class       184 
% Participation 14 
CLASS OF 1960 
William C. Allen 
Carla Logan Bishop 
Phyllis Zatlin Boring 
Linda C. Crow- 
Anita Tanner Daubenspeck 
Arthur ). Egan 
Charles L. Erdheim 
Alec L. Fedosi 
Sydney Burt Goodwin 
Mary Whitman Heisel 
Dale E. Ingmanson 
Richard W. Johnston 
Eleanor Shaw Kenyon 
Linda Wissing King 
Daniel H. Laurent 
Sandra Whittington Leone 
A Burnham MacLeod 
Richard H. Mansfield 
Bruce McEvvan 
Lynn Egry Mclntyre 
Julie Cale Morgan 
Franklin B. Morse, Jr. 
Nelle Longshore Niles 
Nancy Watzek Nix 
Margaret Carmichael Paull 
Gwvnva Ogilvie Salver 
Mary   Fairchild Scher 
Patricia Chambers Spearman 
Don A   Spencer 
Uarren F. Wallace 
Fred L   Wolking 
Total amount this class$1,199.50 
Number donors this class 31 
Number alumni this class       186 
% Participation 17 
CLASS OF 1961 
Diane Scrivener Adams 
Charles R. Berger 
Mabel Healis Bexley 
Richard A. Bishop 
Ann Berry Fitzgerald 
Robert W. Fleming 
Sara Hunt Forthun 
Gerald D. Frazier 
Judith Hill Galeana 
Louise Brown Core 
Rosalie C. Hallbauer 
Susan B. Harris 
Diane Peters Healey 
John A. Hirsch 
Patricia Trumbull Howell 
Flora Gaines Kelley 
Justine Levin Lambert 
James L. Levy 
James E. Lynn 
W. Mabrey Manderson 
J. Jay Mautner 
C. James McDermott III 
Dyer S. Moss, Jr. 
Barbara Jones Owsley 
Diane Finney Pachetti-Ciampi 
John B. Reese 
Diane Tauscher Rice 
Jean Persinger Rice 
Susan A. Scribner 
Martha Fairchild Shepler    - 
Anthony M. Toledo 
Louise Wolfe Towe 
Dorothy Feise Young 
Total amount this class $1,679.50 
Number donors this class 33 
Number alumni this class       214 
% Participation 15 
CLASS OF 1962 
Ted R. Bradley 
Matthew L. Carr 
Linda Quails Coffie 
Richard A. Cole 
David E. Cooper 
Stephen Cutter 
■■ 
Patricia Boyd Desibour 
Diane Scott Frazier 
Gail Retzer Haack 
Atwood Westmoreland Halstead 
John F. Hughes Jr. 
Sally Zuengler Ingmanson 
Daniel E. Jackson 
Kathleen R. Johnson 
Ann Lynn Kettles Kahn 
toel R. Kolker 
Edgard A. Leal 
Ann Corbin Marsh 
Constance Cowdery O'Neil 
Ruth Whittaker Phillips 
Richard A. Reitzas 
Dorothy H. Stewart 
James C. Swan 
William M. Taggart, Jr. 
David H. Talley 
William R. Tone 
Anne Puddington Wechsler 
Robert H. White 
Dolores Attard Wilkinson 
Bobby G. Wombles 
Total amount this class $1,377.50 
Number donors this class 30 
Number alumni this class       195 
% Participation 15 
CLASS OF 1963 
Joseph J. Bennett 
J. Breck Boynton, Jr. 
Marilyn Fisher Boynton 
Donald W. Brown 
Robert J. Carlson 
Paula Horowitz Carr 
Luther C. Conner, Jr. 
Sandra Krumbiegel Cornell 
E. Conrad Cowart 
Thomas R. Donnelly 
Jacqueline Tod Eikner 
Judith Messeroll Geffers 
Gwyne E. Codtel 
Robert J. Grabowski 
Judy Wells Graham 
Suzanne Curtis Gray 
Mariellen Mercke Hirsch I 
CLASS STANDINGS 
1973/74 ALUMNI ANNUAL GIVING 
BY TOTAL DOLLARS 
■1 
11 
1973/74 1972/73 
Rank Class Total $ Rank Total $ i 
1* 1900-34 $48,231 * $34,036 
2 1955 14,472 4 7,393 
3 1941 8,630 11 3,150 
4 Evening School &         4,995 5 5,652 
5 
Graduate 
1939 
Programs 
4,515 3 ! U,UO 3 
6 1951 3,293 12 2,870 
7 1950 3,190 6 4,920 
8 1936 3,115 
2,954 
2,410 
22 1,700 
9 1935 
1964 13 
3,582 
2,775 
11 1963 2,266 9 3,535 
12 
13 
1969 
1957 
2,067 24 1,576 
1,822 10 3,348 
14 1948 1,732 27 1,477 
15 1961 1,679 26 1,518 
16 1937 1,565 32 1,267 
17 1959 1,556 18 1,887 
18 1945 1,497 29 1,437 
19 1954 1,495 7 3,931 
20 1966 1,477 16 2,110 
21 1944 1,405 15 2,275 
22 1938 1,390 31 1,313 
23 1962 1,377 
1,341 
25 1 554 
24 1958 21 1,750 
25 1960 1,199 33 1,046 
26 1940 1,191 40 744 
27 1967 1,085 20 1,761 
28 1949 1,032 23 1,678 
29 1952 980 30 1,391 
30 1970 965 37 915 
31 1956 952 36 987 
32 1965 932 35 1,002 
33 1968 787 38 841 
34 1942 783 44 407 
35 1943 780 34 1,024 
36 1947 663 42 495 
37 1971 533 19 1,776 
38 1972 494 43 488 
39 1953 443 41 666 
40 1946 305 45 293 
41 1973 241 46 70 
42 1974 5 N/A N/A 
$121,309 $131,844 
* Five cla- ses have been added to the "40-Plus Alumni" (formerly Pioneers) 
for 1973/ 74 fiscal yeai gift reporting. Therefore last year's ranking for this 
group is n ot applicable 
Burt A. Jordan 
Barry M. Lasser 
Deborah Stedron Lynn 
Isabel B. MacLeod 
Linda Hicklin Morgens 
Donald R. Nesbitt, Jr. 
Edward Rollins, Jr. 
Karen Parachek Seney 
Jeffrey L. Stibick 
Sandra Warren Swan 
Sandra Rainey Toledo 
Howell Van Cerbig, Jr. 
Michael Watson 
Ruthan Christy Wirman 
Total amount this class $2,266.23 
Number donors this class 31 
Number alumni this class       195 
% Participation 15 
CLASS OF 1964 
Gerry T. Appleton 
Robert C. Balink 
Mary Sawtelle Blinn 
Evelyn Vaughn Brinson    __e^_ 
Daniel L. Carr 
David A. Chinoy      ^*%S| 
Katherine Classen Christ 
Susan Williams Conner 
James E. Cooper 
H. Arthur Cornell 
Jonathan D. Darrah 
Diane Woodward Dolan 
Thomas F. Doolittle 
Virginia Petrin Doolittle 
Peter F. Cannon 
Kenneth S. Craff 
Richard W. Cunn 
Gail Phillips Gunnii 
Barbara Diller Hartse 
Brainerd G. Hencken 
Constance Moore Hughes 
John L. Hughes 
Marilyn Wilson Hughes 
Barbara Dixon Jackson 
Cornelia A. Kelley 
Susan Camp Kresge 
Gary W. Mislick 
Georgia Frutchey Mislick 
George Morosani 
Ronald D. Morrisseau 
Caroline Morss Nagi 
Elizabeth Drissel Pagt 
P. Douglas Prevost 
Linda Shelhart 
John W. Swanson 
Ann Breathwit Talley 
William D. Truesdale III 
Nancy Stone Voss 
Susan Dix Watson 
Jane Faxon Welch 
Martha Page White 
W. Frank Zimmerman 
Total amount this class $2,410.00 
Number donors this class 42 
Number alumni this class       312 
% Participation 13 
CLASS OF 1965 
Patricia LaCroix Appleton 
Albert F. Arbury 
J. Rogers Badgett, Jr. 
Ronald E. Benderson 
Sharon A. Bloodworth 
Thomas H. Brew 
James H. Carney 
William R. Cigich 
Pamela Griffith Cowin 
J. Patrick Dalsemer 
Emily Klamer Dalsemer 
James H. Dollison 
Douglas J. Draper 
Roderick D. Eason 
Thomas A. Edgar 
Robert W. Ennis 
George H. Fisher, Jr. 
Frederick J. Frederic 
Albert H. Hearn 
Ann Johnston Hearn 
Mary Ten Eyck Hencken 
Robert W. MacCuspie 
Freda Carmichael Morosani 
Sara Brown Morrisseau 
W. John Morrissey 
Patricia Cullen Neely 
Mary Ann Tone Nesbitt 
Maria Benner Newsom 
Mark M. Nicolaysen 
Todd-W. Read 
Jane Woodworth Read 
David Roberts IV 
David R. Schechter 
Robert M. Stockman 
Sally Charles Stockman 
Terrance Maxwell Swanson 
James C. Treadway, Jr. 
John I. Turner 
Sandra Norvell Weldon 
Total amount this class    $932.50 
Number donors this class 37 
Number alumni this class       243 
% Participation 15 
4 
CLASS OF 1966 
Joseph F. Aebischer 
Thomas W. Alexander 
John P. Ashton II 
Robert C. Austin. Ir. 
Virginia Mendinhall Barden 
Mary Lowery Bogdasarian 
James S. Bomhard 
James J. Butler III 
Laurie Gordon Carney 
Kathy Geller Chinoy 
Pennie Page Cummings 
Julia Fix Cwikla 
Nancy Taggart Davis 
John L. Dean 
Sheri Bickley Dean 
Anne Hathaway Duff 
Maria Savvas Feeley 
Jeffrey P. Fisher 
Edward C. Geiger, Jr. 
Harry F. Giles 
Robert B. Heinemann 
H. Cary Kresge, Jr. 
Virginia Sprinkle LaBrant 
Harriet Meadows Lancaster 
William C. Leydig 
Harry D. Lunger 
Sue Willers Lunger 
Thomas Miller 
Benjamin A. Morrison 
Bruce K. Mulock       fJfSfS 
John H. Noel III 
Margaret Henry Pancake 
Beebe Bromeyer Roberts 
Benjamin G   Robertson III 
Geoffrey W. Robertson 
Mary Klingel Sewell 
Sharon Siegener 
Richard Strauss 
Mary Taylor Sullivan 
Charlotte Abbott Tremel 
Stephen W. Ward 
Richard T. Weldon 
Sarah P. Williams 
Total amount this class $1,477.00 
Number donors this class 43 
Number alumni this class       275 
% Participation 16 
CLASS OF 1967 
Priscilla Smith Badgett 
Charles M. Beeghly, Jr. 
William K. Caler, Jr. 
Lynn Hutner Colwell 
Colin M. Cunningham, Jr. 
Barbara Liverett Draper 
Dallas Kay Bower Evans 
Stephen R. Feller 
Sandy Browning Finck 
Pedro M. Fonts 
Gloria G. Giles 
Ira Gordon 
Robert R. Gustafson 
Pamela Dixon Harris 
Marie Cubellis Hirsch 
John Y. Horner 
Ann Beckman Kellogg 
Sylvia T. Kuta 
Samuel A. Martin 
Ellery Sonking Mauceri 
John W. Mclntosh 
Carolyn Clark Mulock 
Gary T. Orwick 
Barbara Bodman Painter 
Roland L. Penny 
Donald F. Phillips, Jr. 
Linda J. Reischl 
Morna Ruud Robbins 
Gale Fitzwater Ruff 
Eric T. Schabacker 
Ferdinand L. Starbuck, Jr. 
Jean Preston Thompson 
Heidi Slaughter Turner 
Joy Klinkmann Wombles 
Total amount this class $1,085.00 
Number donors this class 34 
Number alumni this class       240 
% Participation 14 
CLASS OF 1968 
Leslie Johnson Alexander 
Pamela Booth Alexander 
Ann Pollard Arthur 
Terry A. Bunde 
Ruby N. Cantwell 
Robert L. Chandler, Jr. 
Betty Jenkins Chandler 
Lindley Willson Chapin 
Susan Hall Conrad 
Forest C. Deal, Jr. 
Andrea Scudder Evans 
Lillian Stauffacher Gillies 
Brewster T. Gillies 
Sandra Jackson Harrison 
Joanne Dembitz Hartog 
Jane Edward Havill 
David A. Hirsch 
Alva Hollon, Jr. 
Laura Barnes Hollon 
Nancy Hopwood 
Cheryl Bruch Horner 
Jane Thompson Hughes 
David N. King 
John Kirouac 
Anthony J. Levecchio 
Ann Crabill Leydig 
Dianne Kaighin Martin 
William A. McNulty 
Ronny Kessler McNulty. 
Sandra Voran Meslis 
Sara Kappel Montgomery 
Kirby L. Morgan 
James K. Oppenheim 
Charles E. Pancake 
Ronalie Clement Peterson 
Michael W. Pincetich 
Robert J. Richardson 
Niente Ingersoll Robertson 
Corey D. Schou 
Karen Shaud Skoglunc 
Brian K   Smith 
Rheua S. Stakely 
Thomas M. Thompson, Jr. 
Susan Probasco Thompson 
Total amount this class    $78 
Number donors this class 
Number alumni this class 
% Participation 
CLASS OF 1969 
Charles J. Bauernschmi 
Carol Skodje Black 
Jane Carrison Bockel 
John T. Bottomley 
Wiley T. Buchanan 
Linda E. Buck 
George H. Chapin III 
H. Lawrence Clark 
Richard H. Duncan, Jr. 
Martha F. Edwards 
Ann E. Elmore I 
Wilson H. Flohr, Jr. 
Sandra E. Foster 
Cyrus W. Grandy V 
H. Stuart Harrison, Jr. 
William M. Hartog III 
Charles B. Hawley 
Dan W. Holbrook 
Daniel M. Keil 
George S. Kuta 
John A. Latimer 
Terence M. Law 
David H. Lord 
Clifford E. Montgomery 
John C. Myers III 
William R. Myers 
Pamela Hodges Myers 
Wendy A. Overton 
Gerald R. Peaden 
Robin W. Roberts 
Don A. Robins 
Daniel A. Rosen 
Janice Cunter Shepherd 
Chris Broving Shollenberger 
Connie Hirschman Shorb 
James B. Short 
Sydney Smidt 
Barbara Y. Sobel 
Guy S. Somers 
Sussanah Skinner Somers 
Tedd A. Stephens 
Robert F. Stonerock, Jr. 
James F. Whitehead III 
Carol Welch Whitehead 
Stefan H. Young 
Total amount this class $2,067.50 
Number donors this class 45 
Number alumni this class       310 
% Participation 15 
CLASS OF 1970 
Chira Kirkland Bauer 
Alan M. Bernstein 
William H. Bieberbach 
E. Bradford Buttner 
Tristram C. Colket IV 
Christopher J. Dillon 
Nancy Frazee Dollison 
Evelyn V. Fidao 
Suzanne Vanderdeck Fletcher 
Phoebe R. Howard 
Eppa Hunton 
Robert P. Jonap 
Dryden Jones, Jr. 
Allan E. Keen 
John M. Kest 
Alan H. Landay 
Robinson Leech, Jr. 
Anthony E. Levi 
William H. McMunn 
CLASS STANDINGS 
1973/74 ANNUAL ALUMNI GIVING 
By percentage of donors 
1973/74 1973/72 
Rank Class # n Class f Donors % Rank #0 Ofiors % 
1 1937 81 23 28 2 27 31 
2 1941 121 29 24 5 35 27 
3 1936 99 22 22 4 30 28 
4* 1900-34 1,025 207 20 N/A 265 N/A* 
5 1950 200 41 20 9 51 24 
6 1938 103 21 20 13 25 23 
7 1943 95 19 20 8 25 25 
8 1951 182 35 19 15 42 22 
9 1940 94 18 19 11 24 24 
10 1949 170 30 18 20 36 20 
11 1958 164 29 18 38 27 15 
12 1948 162 29 18 16 36 21 
13 1935 109 20 18 17 24 21 
14 1960 186 31 17 24 37 19 
15 1955 140 24 17 35 27 16 
16 1939 97 17 17 10 25 24 
17 1966 275 43 16 28 51 17 
18 1957 160 25) 16 34 27 16 
19 1947 -114 18 16 40 17 14 
20 1969 310 45 15 32 49 16 
21 1965 243 37 15 29 45 17 
22 1961 214 33 15 30 39 17 
23 ^^962 195 30 15 33 34 16 
7.50 1 24 i;»963 195 30 15 23 40 19 44 25 kr^952 182 28 15 19 ^9a 20 305 1
 26 1945 95 14 15 26 
-Hi 18 18 1942 92 14 15 18 21 21 
I  28 1944 90 13 15 14 *5 22 23 
29 1968 44 14 27 57 17 
| 30 
32 
1967 34 14 37 
41 
31 
39 
25 
30 
15 
13 
17 
1959 
1953 
184 25 
23 
19 
14 
14 165 
33 
34 
1956 140 14 21 
36 
29 
49 
20 
15 1964 312 41 13 
35 1946 111 13 12 39 18 15 
36 
37 
38 
1970 
1954 
E. School & m 
310 
3,203 
u 
179 
10 
9 
42 
25 
f«MM|43 
33 
35 
203 
10 
18 
7 
Graduate Progr WSn H 39 
40 
1971 
1972 
342 
403 20 
6 
. - 
19 
22 
5 
5 
41 
N/A 
* Five clas 
1973 
1974 
ses have been addei 
382 
N/A 
18 
1 
1,408 
us Alumni" 
5 
N/> 
129 
[form< 
N/A 
V               N/A 
4 
N/A 
N/A 
N/A 
i to 
11,626 
the "40-P 
i          11,101 1.712 15% 
year gift ;rly Pioneers) for 1973/74 fiscal 
reporting. Therefore last year s rar king for these years is not a iplicable. J 
Laurence M. Mercier 
David J. Neiman 
Paul D. Newcomer 
Roberta Corenman Pincetich 
James B. Ross 
John F. Shollenberger 
Jane Butts Susack 
Robert R. Taylor 
Lucia S. Turnbull 
Margot Bright Walker 
Richard E. Westfall 
Total amount this class    $965.50 
Number donors this class 30 
Number alumni this class       310 
% Participation 10 
CLASS OF 1971 
William E. Blasier 
Jeanette A. Breeuwer 
Peter E. Chance 
Marilyn L. Charles 
Joye Davidson Clark 
S. Christopher Costa 
Karen Larsen Ambrosio 
David F. Fittante 
i John H. Hanson, Jr. 
Nathan P. Laffoon 
Carolyn L. Mercer 
Richardson T. Merriman 
Julianne McNiff Myers 
Candace D. Naden 
Homer C. Pike, Jr. 
Jean E. Pityo 
Ramona A. Schallau 
Walter B. Shepherd 
Stephanie Barnhill Smith 
Kathy Jo Kwass Taylor 
Howard M. Turtle, Jr. 
Stanley Zimmerman 
Total amount this class    $533.50 
Number donors this class 22 
Number alumni this class       342 
% Participation 6 
CLASS OF 1972 
Stephan G. Ariko 
Nancy Jane Christie 
James G. Clements 
Dana R. Consler 
Joan E. King 
Elizabeth Lindley 
Althea Williams Loughlin 
George B. MacFie 
Robert M. Malis 
Taylor B. Metcalfe 
John S. Pearson III 
Margaret A. Religa 
Frank A. Ritti 
Jane A. Roeder 
Richard L. Rothschild 
Wendy Schaetzel 
Susan E. Shipley 
Carl F. Tuke, Jr. 
Christiansen G. Von Wormer 
Jeffery E. Wenham 
Total amount this class    $494.00 
Number donors this class 20 
Number alumni this class       403 
% Participation 5 
CLASS OF 1973 
Wendy N. Bartlett 
Patiste G. Bronos 
Barry L. Coombs 
James H. Durrell 
Michael J. Ford 
Jack J. Laria 
Mary O. Kenemer 
Frank A. Kissel 
Marilyn D. MacLeod 
Mary Jane Davis 
Maurice J. Moore III 
Deborah Waud Moore 
Elaine L. Pauly 
Terry Shank Purdom 
Clara Read 
Jefferson L. Vann 
lames E. Vastyan 
Marjorie H. Zoll 
Total amount this class    $241.00 
Number donors this class 18 
Number alumni this class       382 
°o Participation 5 
CLASS OF 1974 
Patricia Chilcote 
Sv Ivia Talmage Kissell 
Total amount this class      $15.00 
GRADUATE AND EVENING 
GRADUATE AND EVENING 
SCHOOL DIVISIONS 
BACHELOR OF ARTS 
1971 
Sarah Harris Jurney 
BACHELOR OF SCIENCE 
1963 
Sandra Chiles Partlow 
1969 
Bertha N. Pugh 
Karl Schultz 
1970 
Robert W. Farrell 
Julian B. Williams 
1972 
Eugene I. Lease 
1973 
Rovce Junior Howe 
Tong Hoon Lee 
John Lawrence Schaumann 
Junius Brutus Stevens 
Phares Thomas Swartley 
BACHELOR OF 
GENERAL STUDIES 
1963 
Esther Robinson Coret 
1964 
Charles Benton Clark 
Mrs Robert L. Foster 
lohn H. Keim 
1965 
Ramp\ Judson Burdick 
Erna Grosser 
Henrv D. Tarbell 
1966 
\irginia Carter Conolly 
A   Marie Herrmann 
lane Ellison Ragan 
R   Cordon Relyea 
1967 
Arline Cole Bonham 
Roberta Harville Nelson 
Da\.id L. Osborne 
Ramon Angel Perez 
Ruth Dev Suydam 
lohn Thomson 
loseph G. Twombly 
1968 
Leon Arthur Babula 
Roger Dale Enlow 
Kenneth D. Girkey 
Anne Greenglass 
Mrs   George Reinhart 
L!o\d L. Simonson 
1969 
K\,le Nelson Anderson 
Ann Armistead Bearse 
\ ernon L   Bengston, Sr. 
Russell H. Calamia 
Pano John Camichos 
Fred  A. Collins. Jr. 
Iimmie Lee Davis 
DeWa\ne Clark McCarty 
William Louis Simpson 
Billie Leon Study 
Soelle Menardiere Thompson 
John Harrison Tucker 
Doris Mendlen Wolcott 
1970 
Thomas Elton Barnes 
Charlotte Close Berkmeyer 
James Harvey Bobbitt 
Unelma Niemi Bullock 
William Stiles Candler 
William James Dowdell 
Jeffrey Niel Flannery 
William Hanay 
Robert Thomas Higgins 
Elizabeth Ann Moritz Hope 
Theodore David Larson 
Rita Keilman Mann 
Hilda Johnson Nocks 
Roy Nelson Parker 
Martha Lucas Parrish 
Lois Ebling Pierce 
Warren Wheldon Rivers 
Ronald Hugh Scaggs 
1971 
Mrs. James A. Bckett 
William Thomas Braswell 
Reginald Richard Clay 
Evelyn J. Headrick 
Richard Joseph Laur 
Jayhugh B. Leutwvter, Jr. 
John Wayne McKinnon 
Grover Cleveland Mize, Jr. 
Donald Lee Mullins 
Peggy Harnish Pomory 
Delbert Lewis Smith 
Lester William Trager 
Mrs. Frank M. Trinacty 
Frank M. Trinacty 
1972 
Gertrude H. Lane 
Jean Cramp Lofroos 
Hugh Hampton Wilson 
Raymond Roger Wood 
Clifford James Yarbrough 
1973 
James Dan Farris 
Joseph E. Roder 
MASTER OF 
ARTS IN TEACHING 
1963 
Evelyn Tomanek Foust 
1964 
Mary Cramblitt Schaidt 
Fremont Webb 
1965 
William F. Burleson 
William H. Decker III 
Dorothy Mitchell Kirkland 
Mrs. Delbert V. Marean 
Mrs. Miriam R. Pasternack 
1966 
Edward James Albers 
Mrs. William H. Decker 
Mrs. Myrtis H. Oser 
1967 
Lona Jordan Battle 
Laure Dixon Higginbotham 
C. James Nocks 
Aubra Johnson Pate 
1968 
Ann McMillan Hicks 
Frederick B. Smith, Jr. 
1969 
Martha Stanley Shoaf 
1970 
Phyllis Olin Bielanski 
Harold E. Branham, Jr. 
Joanne Page Mize 
Randy M. Moore 
1971 
Teresa Melli Hughes 
Mrs. Alan O. Jennings 
David E. Lawrence 
James Monroe Reedy, Jr. 
Victor M. Winebrenner 
1972 
Lynne Barnes Foley 
John Gordon Williams, Jr. 
1973 
Walter Leonard Lee 
MASTER OF 
BUSINESS ADMINISTRATION 
1961 
Richard B. Dawson 
Burton R. Washburn 
1962 
Marjorie Bethke Herring 
Leander Schaidt, Jr. 
1963 
Robert W. Blanchard 
Peggy Fowler Moranz 
1964 
Marvin P. Gassman 
Allen E. Herbeck 
Charles E. Rice 
1965 
Edward H. Cepull, Jr. 
Charles B. Eikner, Jr. 
William H. Parker 
Ronald H. Zoll 
1966 
Frederick H. Casey 
Raymond F. Green 
Eugene A. Meiler 
Gerard W. Wicklin 
1967 
James S. Easterling 
Ned B. Spake 
James W. Swinnea 
1968 
Samuel F. Carr 
E. Kim Evans 
Alan Olsen Jennings 
Donald H. A. Kurtzahn 
Delbert V. Marean 
Joseph W. Minnigan 
1969 
Angus S. Barlow 
G. John MacMichael 
1970 
George E. Chittenden, Jr. 
Eugene Judson Curtis III 
Ira T. Youngblood, Jr. 
1973 
Erick F. Gamble 
James B. Warner 
MASTER OF 
COMMERCIAL SCIENCE 
MASTER OF 
SCIENCE IN MANAGEMENT 
1971 
John Brooks Harrell 
Jack W. Partlow ' 
Peter S. Schalow 
1967 
Gordon R. Dehler 
1969 
Donald C. Davidson 
Charles M. Robbins 
1970 
Rex Douglas Alves 
Richard Ferris Conklin 
Donald Jackson Merritt 
1971 
Frederick R. Atterbury 
Marshall David Pearlman 
1973 
Stephen A. Sherman 
MASTER OF SCIENCE 
1965 
John H. Blue 
1972 
Richard Anthony Soeldner 
MASTER OF EDUCATION 
1971 
Mrs. Peter Fakess 
Katherine Carol Ginkel 
James Howard Smith 
1972 
Emily Jackson Bliss 
Rita Leone Brown 
Viola Gifford McLoughlin 
1973 
Carol Innis Ivey 
Emory Howard Jennings 
Charles C. Ward, Jr. 
Total amount this group 
$4,995.00 
Number donors this group 179 
Number Alumni this group 3,203 
% Participation 6 
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ANNUAL' FUND 
1973-74 
\~ 
Reporting a goal that has been 
substantially missed is never a 
pleasant undertaking. The 1973-74 
Annual Fund missed the mark by 
some 22% ($131,000 vs. $155,000.) 
Your Board of Directors, the office 
staff, and your fellow Alumni worked 
diligently toward the established 
goal, and many positive implications 
are shown for their efforts. In May 
alone, some $45,000 was brought in 
which is one of the strongest months 
in the history of Rollins Alumni fund 
raising. The $131,000 unrestricted 
giving is some $10,000 higher than 
the past year, and was accomplished 
with more gifts than last year. A 
number of new givers have appeared 
on the scene this year, many of 
which are the younger Alumni who 
heretofore had been silent. 
The highly unstable economy, 
both nationally and internationally, 
appears to be having a negative 
effect on Alumni benefactors of the 
college. Now more than ever, we 
must dedicate ourselves to encour- 
aging more. Alumni to support their 
college while building still stronger 
enthusiasm in existing givers such 
that they may increase their already 
generous gifts. I hope you will 
sincerely join with me, Mr. Cordon, 
the Alumni Director; and Mr. Folken, 
chairman of the National Alumni 
Fund Drive for the 1974-75 year in 
getting Rollins in to a solid position 
with our fine Alumni across the 
country. 
Cary Kresge, Jr. 
National Annual 
Alumni Fund Chairman 
HONORARY GIVING CLUBS 
While all gifts to the Rollins 
Alumni Annual-Giving Fund are 
appreciated, special recognition 
must go to those who provide a large 
measure of the private support 
received by the College. 
The Hamilton Holt Club ($100 - 
$499) was created in 1966, and was 
followed shortly thereafter by the 
creation of The President's Club 
($500-$999) and Sociedad de los 
Conquistadores ($1,000 + .). All three 
clubs have grown appreciably over 
the years and the Alumni Association 
and Rollins College are proud of 
these Alumni whose unselfish gifts 
have added to the financial strength 
of the College. 
The Alumni listed below have all 
made gifts of $100 or more to the 
Rollins College Alumni Annual- 
Giving Fund during 1973/74. Rollins 
College is appreciative of those who 
chose to support her in this 
meaningful way. 
Donors to the 1973/74 Rollins 
College Alumni Annual-Giving Fund 
are recorded on the following pages. 
In listing these names, we hope to 
bestow a small measure of thanks 
upon the generous Alumni who have 
given us their support during the past 
year. 
Occasionally, a donor's name may 
be inadvertently misspelled or 
omitted. When a mistake occurs, we 
deeply regret it and wish to be 
notified. S^ 
HAMILTON HOLT 
1973/74 
CENTURY CLUB 
1907 
Donald A. Cheney 
1910 
Fanny Robinson Cheney 
Ray A. Trovillion 
1919 
Florence M. Stone 
1921 
Carroll L. Ward, Sr. 
1923 
Raymond W. Greene 
1925 
Edna Wallace Johnston 
1926 
Stanley E. Warner 
1927 
Wilhelmina Freeman Greene 
Charles A. Spross 
1928 
Georgia Gary Cannon 
Donald L. Pound 
William E. Winderweedle 
1929 
Virginia Fisher Zimmerman 
Ernest Zoller 
1930 
Harrison S. Cobb 
Louise Hall Moore 
Virginia M. Stelle 
Damaris O. Wilson 
1931 
Ralph N. Ewing 
Marjorie Rushmore O'Hara 
1932 
Robert G. Cleveland 
Lottie Turner Cook 
W. Kenneth Curry 
Harry A. Fosdick 
George H. Salley 
Elizabeth Rathbone Scudd 
Albert C.Valdes 
1933 
Philip W. Horton 
Louise Brett Seabury 
Pauline Dudley Winans 
1934 
Louise Coogler Boatwright 
John R. Klosterman 
Mary Butler Longest 
Frederick F. Tone 
Mary Childs Tone 
1935 
Olcott H. Deming 
Virginia McCall English 
Blanche Fishback Galey 
Benjamin F. Kuhns, Jr. 
Eleanor Reese Morse 
Elfreda Winant Ramsey 
Letta Stanley Schultz 
1936 
Lennox L. Allen 
Volney C. Bragg 
Edwin R. Buttner 
Reginald T. Clough 
Virginia Jaekel Clough 
Robert W. Johnson 
John D. Moore 
Victoria G. Peirce 
Daniel Winant, Jr. 
1937 
• Richard J. Alter 
Louise Mcpherson Deming 
Ralph H.Cibbs 
Mary Meeker Kugel 
John G..McKay 
Phyllis Dorr Newell 
Perry Oldham O'Toole 
Bryant H. Prentice, Jr. 
1938 
Carolyn Barrett Brosious 
Davitt A. Felder 
Ruth Price Lee 
J. Sands Showalter 
George M. Waddell 
1939 
OrvilleG. Fennell 
Wilma Heath Lauterbach 
John H. Lee 
Jeanne Crowley Prentice 
Marvin M. Scarbrough 
Leon Stackler 
1940 
Nathan Bedell 
James D. Bowen 
Mary Marchman Stonerock 
1941 
Betty deGiers Armstrong 
Norine Farr Bills 
Betty Mackemer Bradley 
Melvin Clanton 
John E. Giantonio 
Pollyanna Young Giantonio 
Charlotte Stout Hooker 
Betty Stevens Hunt 
Marjorie Wilson O'Connell 
Robert F. Stonerock 
Rudolf Toch 
1942 
Philip R.Kelley 
Daphne Takach Powell 
1943 
Peggy Kirk Bell J 
Douglas G. Bills^f 
Quentin E. Bittle 
Jane Sholley Clanton 
James M. ConkJin, jr. 
James M. Gunn 
1944 
InaMaeHeaft B«e 
Louise.RyanSpgflk&j - 
J. Richard Sewell 
'^1945 
Mabel Mabry Dann 
George P. Cross 
Nancy Reid Gunn 
Paul H. Harris 
Ann Everson Rogers 
1946 
John B. Powell 
Gail DeForest Harris 
1947 
Alyce E. Merwin 
Ted E. Mischuck 
Eleanor Seavey Mischuck 
Orville R. Thomas 
1948 
Mary Lou Sommer Koch 
May Porter 
1949 
Samuel A. Burchers 
Zelda Sheketoff Gersten 
William F.Koch, Jr. 
Martha McDonald 
Arlyne Wilson Showalter 
1950 
Gerard P. Cabrie 
George W. Johnson, Jr. 
Nancy Neide Johnson 
Richard F. Knott 
David J. McCreery 
William O. Madsen 
Virginia Butler Natolis 
Joanne Byrd Rogers 
Everts S. Sibbernsen 
Marjorie Sommer Tucker 
1951 
William J. Bazley 
Joan Champion 
Peter T. Fay 
William R. Gordon 
Alexander G. Gregory 
Robert W. Miller 
Jeannine Romer Morrison 
Edwin R.Motch III 
Francis J. Natolis 
Charles K. Robinson, Jr. 
Fred M. Rogers 
Helen Hood Smith 
Joe Dan Trigg 
1952 
Richard A. Elliott 
Jean Wiselogel Elliott 
Nancy E. Flavell 
Diane Vigeant Matthews 
Gloria Burns Motch 
Ralph L. Pernice 
John R. Reardon 
1953 
Chesta Hosmer Bandfield 
Bayard H. Morrison III 
1954 
Elizabeth Stephens Beerbower 
Faith Emeny Conger 
Christopher C. Davis 
William B. Hardy 
Rebecca Strickland Pernice 
JohnD. Philips 
Howard L. Richards 
Barbara Ann Spencer 
1955 
James F. Bocook 
Nancy Tinder Dade 
Steward M. Ledbetter 
Daniel P. Matthews 
1956 
David F. Berto 
James E. Browne 
Betty Peterman Folken 
Dennis N. Folken 
Adele Fort Kirkpatrick 
1957 
Melissa Hudgins Barnes 
Jerome E. Dixon 
Jonathan Dunn-Rankin 
Marion Crislip Graves 
Thomas D. Graves 
Richard H. Haldeman 
Harold J. Lawler 
Frances Swicegood Williams 
1958 
Virginia H. Carpenter 
Evan B. Griffith 
Joanne Anthony Griffith 
Janice Hamilton Haldeman 
. Sandra Fogarty Lawler 
Karen Serumgard Rizika 
Donald L. Sullivan 
David J.Williams 
1959 
Peter B. Benedict 
Karin Williams Edgell 
Garry Goldfarb 
Joseph S. Haraka 
Susan Allen Hayes 
Ralph H. Learned 
Lowell A. Mintz 
Robert E. Ross, Jr. 
1960 
William C.Allen 
Carla Logan Bishop 
Linda Cooper Crow 
Anita Tanner Daubenspeck 
Bruce McEwan 
Nancy Watzek Nix 
1961 
Richard A. Bishop 
Gerald D. Frazier 
John A. Hirsch 
Justine Levin Lambert 
James L. Levy 
James E. Lynn 
I. Jay Mautner 
Dyer Moss 
Diane Tauscher Rice 
1962 
Diane Scott Frazier 
Ann Corbin Marsh 
Ruth Whittaker Phillips 
David H. Talley 
Bobby G. Wombles 
1963 
Luther C. Conner, Jr. 
Mariellen Mercke Hirsch 
Deborah Stedron Lynn 
Donald R. Nesbitt 
1964 
Daniel L. Carr 
Susan Williams Conner 
Thomas F. Doolittle 
Virginia Petrin Doolittle 
Brainerd G. Hencken 
John L. Hughes 
Cornelia A. Kelley 
Gary W. Mislick  
Georgia Frutche\ Mislick 
John W. Suanson 
Ann Breathuit Talle\ 
1965 
Albert F. Arbun, 
James H Carne\ 
Mary Ten Eyck Hencken 
Robert W. MacCuspie 
Mary Ann Tone Nesbitt 
Robert M. Stockman 
Sally Charles Stockman 
Terrance Maxwell Swanson 
1966 
John P. Ashton II 
Virginia Mendinhall Barden 
James S. Bomhard 
Laurie Gordon Carney 
Geoffrey W Robertson 
Sharon Siegener 
1967 
Charles M. Beeghly, Jr. 
John W. Mclntosh 
!oy Klinkman Wombles 
1968 
Jane Thompson Hughes 
Niente Ingersoll Robertson 
1969 
John T. Bottomley 
Wiley T. Buchanan III 
H. Lawrence Clark 
John C. Myers III 
Constance Hirschman Shorb 
1970 
William H. Bieberbach 
Allan E. Keen 
Anthony F. Levi 
Paul D Newcomer 
Lucia S. Turnbull 
1971 
Julianne McNiff Myers 
1972 
Margaret Ann Religa 
GRADUATE AND 
EVENING DIVISIONS 
1973 
B.S. 
Tong Hoon Lee 
1962 
MBA 
Marjorie B. Herring 
Leander R. Schaidt 
1964 
MAT 
Mary Cramblitt Schaidt 
MBA 
Charles E. Rice 
1965 
MS 
John H. Blue 
1968 
BGS 
Leon A. Babula 
1969 
BGS 
Vernon L. Bengston 
MCS 
Billie Leon Study 
1971 
BGS 
Donald L. Mullins 
1972 
BGS 
Raymond R. Wood 
M.ED. 
Emily Jackson Bliss 
PRESIDENT'S CLUB 
1973/74 
1900-34 
)ohn T.P. Cudmore 
Guy H. Frazer 
Edwin A. McQuaters # 
lames B Parramore 
1937 
Steven M. Castle 
1939 
Elizabeth Skinner Cuenzel 
William Webb, Jr. 
1940 
George F. Collins. Jr. 
1941 
Rudolf Toch 
1949 
Martha McDonald 
1950 
Milton H  Blakemore 
Dorothea Bufalino Blakemore 
1955 
Bruce A. Remsburg 
|ege Jackson Remsburg 
1958 
Thomas E   Morris 
Roberta Marling .Morris 
1959 
Thomas M Dolan 
1961 
John B Reese 
1964 
Diane Woodward Dolan 
1969 
Daud H  Lord 
EVENING SCHOOL AND 
GRADUATE PROGRAMS 
BGS 
1968 
I  Ross Rosazza 
CONQUISTADOR 
1973/74 
1900-34 
Bc-a-d R BrH 
E-gene D Cowman 
Howard B Fawcett. Jr. 
Thomas P   lohnson 
Hugh F   MrKean 
Thomas W   Wilier. Jr. 
Elinor E>te< Miller 
Harr\ D OrflErti 
Robert A Robertson 
William E W mderweedle 
1935 | 
George D Cornell 
Sara Harbottle Howden 
1936 I 
Reginald T Clough 
\ irgmia laekel Clough 
1938 
Catherine Bailev Coleman 
1939 
John H Makemson 
1941 
Mekin Clanton 
June Reinhold Myers 
Carl J Sedlmayr. Jr. 
1942 
John C. Mvers, Jr. 
1943 
Jane Shollev Clanton 
1944 
John M. Harris 
1945 
/Margaret Parsons Harris 
1948 
Charles A. Gundelach 
1950 
Joanne Bvrd Rogers 
Peter B. Sholley 
Nancy Fry Sholley 
1951 
Alexander C. Cregorv 
Fred M. Rogers 
.Maude Trismen Tucker 
1952 
John R. Reardon 
-Man. Carter Woodward 
1953 
.Marshall M. Woodward 
1954 
William D. Helprin  . 
1955 
S. Truman Olin, Jr. 
1956 
U illiam Longstreth 
1957 
Richard F Trismen 
1958 
Robert H  Lorenzen 
1959 
Sharon V oss Lorenzen 
1961 
JaneGoodnow Bolton 
1963 
Linda Hicklin Morgens 
Howell Van Gerbig. Jr. 
1964 
Jonathan D. Darrah 
Susan Camp Kresge 
J 
1966 
I Kresge. Jr. 
EVENING SCHOOL AND 
GRADUATE PROGRAMS 
MBA 
1969 
Angus S. Barlow 
HONOR ROLL 
BY CLASSES 
1973/7|«pNORS 
TO OTHER PURPOSES 
1900-34 
Eugene D   Coleman 
Lottie Turner Cook 
Louise How_es Duckworth 
■BanlvJCl. Duckw|pm 
■]:'■ Sherwood Foley- 
1936 
John Carter 
Jean Parker Waterbury 
1937 
Roxie Hagopian 
Mary Meeker Kugel 
1938 
Catherine Bailey Coleman 
J. Sands Showalter 
1939 
Arnold K. Kvam 
1941 
"MeKin Clanton 
June Reinhold Myers 
1942 
Erika Heyden Boyd 
John C. Mvers, Jr. 
Daphne Takach Powell 
1943 
Quentin E. Bittle 
Jane Shollev Clanton 
Alice Shearouse Fague 
lames P. Niver 
1944 '   •T" 
Ina Mae Heath Bittle # 
Lucille G   David 
Hazel Maurer Jerome 
1945 
Paul H.  Harris 
Ann Kerson Rogers 
1946 
Gail DeForest Harris 
1948 
Charles A. Gundelach 
Marv  Lou Sommer Koch 
Barbara Herring Malis 
Ma\   Porter 
■ 1949//. 
Samuel A   Burchers 
William F. Koch    _^ 
Warren F.  Kuehl 
Olga Llano Kuehl 
Martha McDonald 
Michael Malis 
Arlvne Wilson Showalter 
Svlvia Verdin Tarabochia 
Martha Barksdale Wright 
1950 |^ 
Dorothea Bufalino Blakemore 
Milton H.  Blakemore       WL 
N   Norman Copeland 
William,O. Madsen 
Joanne Bvrd Rogers 
Margaret Bell Zurich 
1951 
W illiam R. Gordon 
James W. Kev 
Iris lohnson Kupfer 
Jeannine Romer Morrison 
Iharles K. Robinson 
:red M. Rogers 
Helen Hood Smith 
Dennis N. Folken 
Edward R. Hotaling, Jr. 
William Longstreth 
Fred S. Mauk 
Joseph F. Mulson 
John A. Poellein 
Jeanne Rogers Tauscher 
Lamar Wrisley Williams 
1957 
Jerome E. Dixon 
Gordon S. Hahn 
Harold J. Lawler 
Susan Mauk Nuckols 
Richard F. Trismen 
Richard R. Williams 
1958 
Sandra Fogarty Lawler 
Robert H. Lorenzen 
Elizabeth Kraft Schweizer 
1959 
H. Boyd Coffie, Jr. 
Richard A. Holman # 
G. Thomas Wells 
Sharon Voss Lorenzen 
1960 
Raymond W. Greene, Jr. 
Robert T. Todd 
1961      f& 
Jane Goodnow Bolton 
Sandra Wyatt Todd 
1962 
Linda Quails Coffie 
1963 
J. Breck Boynton, Jr, 
Marilyn Fisher Boynton 
Dennis J. Casey 
1964 
Virginia Sands Casey 
Jonathan D. Darrah 
Frank D. Goldstein f 
Brainerd G. Hencken 
Susan Camp Kresge i 
Ronald D. Morrisseau 
Marjorie Rubin 
1965 
Patrick Dalsemer 
Emily Klamer Dalsemer 
Jeffrey G. Heitz 
Mary Ten Eyck Hencken 
Stillman B. Kelley    | 
Sara Brown Morrisseau 
1966 
Phyllis Wesley Kelley 
Cary Kresge, Jr. 
1967 
Frank C. Boehnlein 
Barbara Wells Kenn 
MATCHING GIFTS NUMBER 48 
[again of 15] 
The Rollins College Alumni Association is 
indebted to the below listed firms and founda- 
tions who matched Rollins' Alumni gifts to their 
Alma Mater (some firms more than doubled the 
amount.) We are certain many of you who are 
employed by (or your spouse may be employed 
by) a matching gift firm are not taking advantage 
of this program. When you make a gift to Rollins 
this fiscal year, PLEASE check with your 
Personnel Office to see if they participate. 
Aetna Life Insurance Company 
Allied Chemical Foundation 
Amstar 
Armstrong Cork Company 
Arthur Andersen & Co. Foundation 
The Arthur Young Foundation 
Chemical Bank 
Chrysler Corporation 
CNA Foundation 
Connecticut Mutual Life Insurance Company 
Dana Corporation 
DeeringMilliken Foundation 
Diamond Crystal Salt Company 
Dow Chemical Company 
Exxon Education Foundation 
General Electric Foundation 
General Foods Fund, Inc. 
Goldman, Sachs & Company 
B. F. Goodrich Company 
Gulf Oil Corporation 
Harris-lntertype Foundation 
Haskins & Sells Foundation, Inc. 
Hewlett-Packard Company 
International Business Machines Corporation 
International Telephone and Telegraph Corp. 
Johnson & Johnson 
Lever Brothers Company 
McGraw-Hill Inc. 
Morgan Guaranty Trust Company of New York 
Manufacturers Hanover Trust Co. Foundation 
Martin Marietta Corporation Foundation 
Metropolitan Life Insurance Company 
National Cash Register Foundation 
New England Mutual Life Insurance Company 
Occidental Petroleum Corporation 
Owens Illinois, Inc. 
Prudential Insurance Company of America 
Rich Foundation 
tkefeller Family & Associates 
Rockwell International Corporation 
Standard Oil Company 
Tenneco Foundation 
ravellers Insurance Companies 
United Aircraft Corporation 
United Brands Foundation 
Upjohn Company 
Westinghouse Electric Corporation 
Xerox Corporation 
1968 
John J. Ceccarelli 
Joanne Dembitz Hartog 
John Kirouac 
Alexander Sul 
i   r ■ ■ m3 
Ravmond W. Greene 
Wilhelmina Freeman Greene 
Alfred I   Hanna 
Vivian Barbour Hovvison 
Miriam Barnhill Kew 
Rodman J   Lehman 
Katharine Lewis Lehman 
Hugh F   McKean 
Thomas W    Miller. Jr. 
Elinor Estes Miller 
Stella Smith Rose 
Hazel Sawver 
Dorothv  Shepherd Smith 
Virginia  M   Stelle 
Anne C   Stone 
Florence M Stone 
Rav A. Trovillion 
Rebecca Coleman Wilson 
Ruth Scudder Wooster 
1935 
Nancv Cushman Baldwin 
Virginia McCall English 
Charlotte Rathbone Farr 
Sara Harbottle Howden 
Eleanor Reese Morse 
Wanita Dean  Mutispaugh 
Richard S   Wolfe 
Ann Greene Key 
Natalie Miller Prokh 
John R. Reardon 
Marv Carter Woodward 
1953 
Chesta Hosmer Bandfield 
Lawrence A. Bentley 
Racine Sarasv Foster 
Marshall M Woodward 
1954 
Diane Holland Bentlev 
Faith Emenv Conger 
William B   Hardy 
Marie Perkins Lloyd 
Kenneth F. Peloquin 
John D   Philips 
Howard L   Richards 
Jerome C   Wood 
Lucia Howard Wood 
1955 
Frank D. Hutsell 
Peggv Sias Lantz 
Don W   Tauscher 
1956 
Can.  Lee Keen Barton 
1969 
Gail Pattison Blackmer 
Wilson H. Flohr, Jr. 
William M. Hartog III 
Charles B. Hawley 
John C. Myers III 
Robert H. Showalter 
Stefan H. Young 
1970 
William H. Bieberbach 
Jane Farrimond Keltner 
Anthony E. Levi 
Lucia S. Turnbull 
1971 
Stuart B   Miller 
Julianne McNiff Myers 
Kim Springate Showalter 
1972 
Hollv Rogers 
1973 
Deborah A. Darrah 
Sherrill A. Oliver 
Randall J. Xenakis 
1974 
Dean S. Lyras 
1976 
Terry R. Francis 
EVENING SCHOOL AND 
GRADUATE PROGRAMS 
AT 
1968 
J. Ross Rosazza 
1970 
Janis Burrell Ellis 
MBA 
1967 
Ned B. Spake 
TOTAL AMOUNT 
Number of donors 
# DECEASED 
$32,303.23 
175 
Total Alumni Giving 
Alumni Fund Gifts 
Alumni Gifts - Other purposes 
Average Annual Fund Gift 
Number of Annual Fund Donors 
1972/73 
$ 311,045 
$ 121,309 
$ 189,736 
$    70.85 
1,712 
1973/74 
$ 351,475 
$ 131,844 
$ 219,631 
$    93.64 
1,408 
